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ていった (のか,否かには,疑間の余地が残るが)。 自由教育は,満州事変 (昭和6年9月)以後急
速に右傾化していく (もっとも,それは突如として浮上してきたものではなく,既に漸進的に変質
を遂げたものであったが)。 かって「一切衝動皆満足説」を主唱した千葉命吉は,昭和3年4月に「大






















































世界維新教育教会の結成 (13年),体制翌賛会第6委員会 (教育文化関係)委員長 (16年)等国策に順応して
いくことになる。昭和36年没す。享年83歳。
志垣寛編「私立池袋児童の村小学校要覧」大正13年 梅根悟 海老原治善 中野光編『資料日本教育実践史




研究生も置かれ,柏木和夫 (神奈川県),挽原忠光 (山口県),須藤きよう (群馬県)等が加わっている。
なお,翌年の大正14年7月には「児童の村中等部」として「城西学園」が創設されている。




同校主事土井竹治「池袋児童の村の教育」 学習指導研究会編『教育の地方化 代表的小学校』月ヽ学館 昭
和4年 p298 ちなみに土井は,峰地の後に「児童の村」に入った。
「『児童の村』の教育状況 (其―)」 梅根悟 海老原治善 中野光編 前掲書 p496
土井竹治「池袋児童の村の教育」 学習指導研究会編 前掲書 p300























































10 土井竹治「池袋児童の村教育」 学習指導研究会編 前掲書 pp308～309
90 「水泳初歩と湯者救助法」『生活学校懇昭和10年7月号 p16
9つ 「体育をどうする」 同前誌 昭和10年9月号 pp12～13









120  F]塙t  p15
側 下中弥三郎「教育再造」 前掲書 pp169～170









「声屋児童の村の教育」 学習指導研究会編 前掲書 p163
資料-3は,海老原治善『現代日本教育実践史』(明治図書 1975年 p260)による。
同前 p172
桜井「『芦屋児童の村小学校』教育の実際」 梅根悟 海老原治善 中野光編 前掲書 pp506～509
学習指導研究会編 前掲書 p164
同前 p164






























赤井米吉「明星五年」 梅根悟 海老原治善 中野光 前掲書 p522
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